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献
口
王
の
辞
神
奈
川
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
委
員
長
阿
部
浩
己
神
奈
川
大
学
法
科
大
学
院
は
､
本
年
三
月
を
も
っ
て
完
成
年
度
を
終
え
､
い
よ
い
よ
第
二
ス
テ
ー
ジ
へ
と
歩
を
進
め
て
い
-
こ
と
に
な
-
ま
し
た
｡
第
一
ス
テ
ー
ジ
を
彩
っ
た
三
年
間
は
､
ま
さ
に
草
創
期
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
(
揺
ら
ぎ
)
の
時
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
｡
法
科
大
学
院
の
全
景
は
､
希
望
と
不
安
が
重
層
的
に
入
り
混
じ
っ
た
特
殊
な
心
性
に
支
配
さ
れ
'
歴
史
を
刻
ん
だ
正
門
前
に
仔
む
法
科
大
学
院
棟
は
､
大
学
の
中
に
あ
-
な
が
ら
大
学
と
は
思
え
ぬ
異
次
元
空
間
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
｡
初
め
て
の
制
度
的
経
験
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
､
そ
し
て
な
に
よ
り
'
第
-
歩
を
踏
み
出
し
た
以
上
､
前
(と
信
ず
る
方
向
)
に
進
む
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
､
と
い
う
抗
L
が
た
い
ほ
ど
の
状
況
圧
力
に
押
さ
れ
､
私
た
ち
は
､
と
も
か
-
も
多
-
の
試
み
を
'
時
に
不
条
理
感
に
駆
ら
れ
な
が
ら
'
迷
い
惑
い
つ
つ
重
ね
て
き
ま
し
た
｡
生
み
の
苦
し
み
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
､
道
な
き
道
を
夢
中
に
な
っ
て
駆
け
抜
け
る
日
々
は
と
て
も
四
海
波
静
か
と
は
い
え
ず
､
大
い
な
る
邦
稔
を
込
め
て
い
え
ば
､
学
生
に
と
っ
て
も
教
職
員
に
と
っ
て
も
'
精
神
の
耐
性
を
養
う
の
に
法
科
大
学
院
ほ
ど
好
適
な
環
境
は
そ
う
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
心
象
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
神
奈
川
大
学
法
科
大
学
院
に
と
っ
て
こ
の
う
え
な
-
幸
運
だ
っ
た
の
は
､
揺
ら
ぐ
草
創
期
に
､
鈴
木
繁
次
･
永
野
義
一
と
い
う
達
人
お
二
方
を
専
任
ス
タ
ッ
フ
に
お
迎
え
で
き
た
こ
と
で
す
｡
本
年
三
月
を
も
っ
て
契
約
期
間
満
了
等
の
理
由
に
よ
-
退
職
さ
れ
た
両
先
生
は
'
人
間
と
し
て
の
幅
･
深
み
､
法
曹
と
し
て
の
重
み
に
お
い
て
比
倫
の
な
い
存
在
感
を
放
ち
､
後
進
の
私
た
ち
に
と
っ
て
ま
ば
ゆ
い
ば
か
-
の
達
人
-
法
曹
と
し
て
の
達
人
'
人
間
と
し
て
の
達
人
-
そ
の
も
の
で
し
た
｡
昨
年
､
第
一
回
新
司
法
試
験
に
お
い
て
本
学
か
ら
は
四
名
が
合
格
を
勝
ち
取
-
､
本
年
も
人
名
の
合
格
者
が
出
ま
し
た
が
､
そ
う
し
た
誇
る
べ
き
実
績
は
い
う
ま
で
も
な
-
､
日
常
の
地
道
な
法
曹
教
育
の
積
み
重
ね
に
お
い
て
､
神
奈
川
大
学
法
科
大
学
院
は
､
多
-
の
改
善
点
を
抱
え
な
が
ら
も
着
実
な
歩
み
を
誠
実
に
続
け
て
き
た
と
自
負
し
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
も
'
両
先
生
の
格
別
の
ご
尽
力
と
ご
貢
献
が
あ
っ
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
と
の
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
｡
鈴
木
繁
次
先
生
は
､
中
央
大
学
法
学
部
卒
業
後
､
裁
判
官
と
し
て
秋
田
･
名
古
屋
の
地
に
赴
任
さ
れ
､
一
九
七
〇
年
に
弁
護
士
登
録
､
横
浜
弁
護
士
会
に
入
会
さ
れ
ま
し
た
｡
弁
護
士
会
､
地
方
自
治
体
､
裁
判
所
等
で
要
職
を
歴
任
さ
れ
る
1
方
で
'
先
生
は
､
一
九
九
〇
年
か
ら
湘
南
民
事
紛
争
処
理
研
究
会
の
主
宰
者
と
し
て
神
奈
川
県
内
在
住
の
学
者
･
実
務
家
と
の
連
携
を
精
力
的
に
推
進
さ
れ
'
そ
し
て
二
〇
〇
四
年
四
月
､
法
科
大
学
院
発
足
と
同
時
に
専
任
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
神
奈
川
大
学
に
お
出
で
下
さ
い
ま
し
た
｡
破
産
管
財
人
､
横
浜
地
方
･
簡
易
裁
判
所
調
停
委
口貝
'
神
奈
川
県
建
築
紛
争
審
査
委
員
会
委
員
､
横
浜
簡
易
裁
判
所
司
法
委
員
と
い
っ
た
豊
穣
な
ご
経
験
に
も
甘
え
､
今
と
な
っ
て
は
反
省
す
る
こ
と
し
き
り
で
す
が
､
法
科
大
学
院
で
の
先
生
の
ご
負
担
は
過
重
き
わ
ま
り
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
民
事
実
務
'
A
D
R
特
講
､
倒
産
処
理
法
､
民
事
法
演
習
､
民
事
法
総
合
演
習
､
リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
い
っ
た
枢
要
な
科
目
群
は
､
文
字
通
り
身
を
剥
げ
ん
ば
か
-
の
先
生
の
ご
献
身
あ
れ
ば
こ
そ
成
り
立
ち
え
た
の
だ
と
思
っ
て
お
-
ま
す
｡
私
に
と
っ
て
最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
､
先
生
が
い
か
な
る
時
も
悠
然
た
る
笑
顔
を
絶
や
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
､
大
御
所
で
あ
り
な
が
ら
､
従
前
の
｢貯
金
｣
に
頼
る
の
で
は
な
-
､
新
た
に
学
ぶ
挑
戦
的
な
姿
勢
を
常
に
実
践
さ
れ
た
こ
と
で
す
｡
理
論
と
実
務
の
架
橋
と
い
う
法
科
大
学
院
の
理
念
の
一
端
が
そ
こ
に
見
事
に
体
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
｡
ご
負
担
へ
の
お
詫
び
と
と
も
に
､
こ
れ
ま
で
の
先
生
の
ご
尽
力
に
対
し
､
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
す
｡
永
野
義
一
先
生
は
､
中
央
大
学
法
学
部
卒
業
後
､
検
察
官
に
任
官
｡
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
､
水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
､
法
務
総
合
研
究
所
教
官
､
富
山
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
､
東
京
地
方
検
察
庁
特
捜
部
副
部
長
､
横
浜
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
'
鹿
児
島
地
方
検
察
庁
検
事
正
'
そ
し
て
最
高
検
察
庁
検
事
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
｡
一
九
九
七
年
に
弁
護
士
登
録
(第
一
東
京
弁
護
士
会
)
後
､
二
〇
〇
四
年
四
月
に
神
奈
川
大
学
法
科
大
学
院
発
足
と
同
時
に
専
任
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
､
法
科
大
学
院
で
は
､
ご
専
門
を
活
か
し
'
刑
事
訴
訟
法
､
刑
事
法
演
習
等
に
お
い
て
学
生
を
熱
-
指
導
し
て
い
た
だ
-
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
検
察
官
時
代
の
豪
腕
･
殊
腕
ぶ
-
は
っ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
､
大
学
に
お
け
る
永
野
先
生
は
い
つ
も
親
々
と
し
て
お
ら
れ
､
学
生
と
の
関
係
で
は
豪
放
露
渚
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
-
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
い
つ
だ
っ
た
か
､
宴
席
で
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
折
に
､
捜
査
の
基
本
は
人
間
関
係
を
つ
-
る
こ
と
だ
､
と
力
を
込
め
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
が
耳
采
に
残
っ
て
い
た
の
で
す
が
､
先
般
､
産
経
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
｢(
話
の
肖
像
画
)
取
調
べ
の
人
間
学
｣
(
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
～
二
九
日
)
を
拝
読
し
､
人
間
と
誠
実
に
接
す
る
姿
勢
が
永
野
先
生
の
法
曹
と
し
て
の
要
諦
に
は
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
深
い
感
銘
を
覚
え
ま
し
た
｡
地
域
の
人
々
に
寄
り
添
う
(
地
域
密
着
型
)
の
法
曹
養
成
を
め
ざ
す
神
奈
川
大
学
法
科
大
学
院
の
礎
も
､
先
生
の
よ
う
な
道
標
な
-
し
て
固
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
を
強
-
し
て
お
-
ま
す
｡
先
生
に
は
非
常
勤
講
師
と
し
て
引
き
続
き
お
力
添
え
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
､
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
末
永
-
本
法
科
大
学
院
の
行
-
末
を
見
守
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
0
神
奈
川
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
は
､
神
奈
川
法
学
会
会
長
お
よ
び
同
学
会
専
任
会
員
の
先
生
方
の
格
別
の
ご
配
慮
に
よ
-
､
『神
奈
川
法
学
』
本
号
を
､
感
謝
の
意
を
込
め
て
､
鈴
木
繁
次
･
永
野
義
一
両
先
生
に
献
口王
さ
せ
て
い
た
だ
-
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
｡
鈴
木
先
生
と
永
野
先
生
が
ま
す
ま
す
ご
健
勝
で
ご
活
躍
さ
れ
ま
す
こ
と
を
'
法
務
研
究
科
一
同
､
心
か
ら
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
｡
そ
し
て
､
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
変
わ
り
な
-
お
付
き
合
い
-
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
｡
平
成
1
九
年
(二
〇
〇
七
年
)
九
月
